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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО РИСКА 
Пригодич Ирина Александровна 
Научный руководитель: д.э.н., профессор Желиба Б.Н. 
Полесский госудурственный университет 
 
Pryhodzich Iryna. METHODS OF ASSESSMENT OF THE BANKING 
RISK. In process of development, banks are forced to take up completion, product 
mix, widerange of customer services, geographical expansion, technology 
innovations; newdimension of business etc has resulted in pushing banks to follow 
effective risk management policies. 
 
Практически все современные математические модели расчета рисков 
привязаны к капиталу. В результате, основной задачей руководства банка 
выступает обеспечение сохранности капитала, причем именно с капиталом и 
сопоставляются риски. В этой связи своевременным выглядит решение Базель-
ского комитета по повышению требований к достаточности капитала. [1] 
В зависимости от характера исходной информации, имеющейся в момент 
постановки задачи, и выбранного способа описания неопределенности наиболее 
распространены следующие классы математических моделей оценки последствий 
риска: детерминированные, стохастические, лингвистические и нестохастические 
(игровые). 
Детерминированные модели применяют, когда природа причин и факторов рис-
ка является определенной, и относительно каждого действия известно, что оно не-
пременно приводит к некоторому конкретному исходу. В этом случае математи-
ческими средствами описания предпринимательского риска служат классические ма-
тематические методы анализа и программирования, математической логики и др. 
Напротив, в стохастических моделях, когда природа причин и факторов риска 
случайна, риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. 
Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических 
моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых 
реализациях неопределенной переменной. 
Лингвистические и нестохастические модели применяют для условий, когда 
природа причин риска носит нечеткий характер. 
В лингвистических моделях неопределенность описывается задаваемой 
вербально функцией принадлежности. Для построения функции принадлежности 
используются экспертные суждения о степени предрасположенности того или 
иного потенциально возможного события к тому, чтобы быть реализованным. При 
этом применяется аппарат нечеткой логики, и не требуется уверенности в 
повторяемости событий. 
В случае построения нестохастической (игровой) модели задается лишь 
множество отдельных значений последствий рискового события, потенциально 
могущего быть реализованным. В качестве математических средств используются 
методы стратегических и статистических игр, теория полезности и др. 
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Таким образом, переходу от детерминированных моделей через стохасти-
ческие к лингвистическим и игровым соответствует убывание информативности 
предпринимателя о факторах риска. 
Достаточно часто могут встречаться ситуации, когда неопределенность прин-
ципиально не может быть описана, и риск рассчитать невозможно. В этом случае 
рисковые решения могут приниматься на основе эвристики, которая представляет 
совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследо-
вания и отыскания истины. Управление риском имеет свою систему эвристических 
правил и приемов для принятия решения в условиях полной неопределенности. 
В ряде стран для оценки рисков и диагностики используется несколько 
систем. Некоторые из них выявляют уже существующие проблемы, в то время как 
другие позволяют получить сигналы о потенциальном ухудшении в будущем на 
основе текущих рисков. Отличия между системами, применяемыми в банках 
обусловлены страновыми особенностями. Согласно исследованию, проведенному 
в Банке международных расчетов, по формальным признакам можно выделить 
четыре широкие категории систем диагностики: рейтинговые системы оценки 
банков; системы финансовых коэффициентов и группового анализа; комплексные 
системы оценки банковских рисков; статистические модели. 
Системы в основном совмещают качественные оценки и количественные 
расчеты с использованием компьютера. В некоторых преобладают экспертные 
суждения, в других доминируют выкладки компьютерных программ. Основным 
методом выявления риска выступает комплексный анализ банковских операций и 
анализ внешних факторов. Все методы оценки банковских рисков можно условно 
разделить на три группы: статистические методы, методы экспертных оценок и 
аналитические методы. 
Статистический метод предполагает анализ статистических рядов за возмож-
но больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопусти-
мой для данного банка зон риска. В настоящее время некоторые банки оценивают 
риски на основании VAR-методики (value-at-risk – рисковая стоимость), базирую-
щейся на анализе максимального отклонения от ожидания, рассчитанного с 
определенной долей вероятности [2]. 
Метод экспертных оценок включает сбор и обработку мнений экспертов, 
составление обобщающих рейтинговых оценок и их «привязку» к определенным 
зонам рисков. 
Аналитический метод означает углубленный анализ выявленных зон рисков с 
целью установить оптимальные уровни приемлемых рисков для каждого вида 
операций банка или их совокупности. 
Таким образом, для оценки уровня риска применяется обширный инстру-
ментарий, включающий в себя разнообразные экономико-статистические, 
экспертные, аналоговые методы осуществления такой оценки. 
1. Пригодич, И.А. Банковский риск: сущность, методика оценки, управление / И. А. 
Пригодич // Экономика и управление. – 2012. – № 4 (32) – С. 85-90. 
2. Струченкова Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков  
/ Банковское дело. – 2000. – № 5. 
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